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Con la partecipazione di:
SD L Servizi Logistici
l Master in “Commercializzazione
e logistica dei prodotti agro-
alimentari”       e LOGISTICAMENTE
s.r.l. hanno organizzato questo
Convegno per rispondere ad alcune pres-
santi domande: com’è oggi nelle aziende
l’Information Technology per la Supply
Chain? Come potrebbe o dovrebbe esse-
re? Come sarà nei prossimi anni?
Queste sono solo alcune delle domande
alle quali cercheremo dare risposta in que-
sto Convegno.
Ci saranno di aiuto autorevoli relatori che
porteranno le loro differenti esperienze.
Sentiremo, infatti, qualificati docenti univer-
sitari, esperti managers d’azienda, consulenti
e professionisti che illustreranno i loro progetti
e forniranno preziose indicazioni pratiche.
Si parlerà del valore dell’Informatica nei
processi Logistici. Si parlerà di Automazione
e di Nuove Tecnologie cercando di preci-
sare aspetti non troppo noti ai più. Si parlerà
di ERP e dei cambiamenti da questi appor-
tati negli ultimi anni. Saranno inoltre presen-
tati i Software Dipartimentali come Soluzione
Ottimale per gestire attività altrimenti inef-
ficienti.
Siamo convinti che alla fine della giornata
tutti i partecipanti avranno ricevuto utili
spunti di riflessione sia per la ricerca sia per
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Attraverso il conferimento dei Suoi dati personali esprime il Suo specifico consenso
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